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8 Anhang 
8.1 Artenliste 
Art Fototafeln 
Adercotryma glomerata (BRADY 1878) JONES (1994), Taf. 34, Fig. 15-18 
Ammodiscus incertus (D'ORBIGNY 1839) JONES (1994), Taf. 38, Fig. 1 und 3 
Ammolagena clavata (JONES & PARKER 1860) SCHUMACHER (2001), Taf. 1, Fig. 9 
Ammomarginulina ensis (WIESNER 1931) LOEBLICH & TAPPAN (1988), Taf. 60, Fig.7 
Ammomarginulina foliacea (BRADY 1881) JONES (1994), Taf.33, Fig. 20-25 
Anomalinoides globulosus (CHAPMAN & PARR 1937) VAN MORKHOVEN ET AL. (1986), Taf. 9, Fig. 1-3 
Astrononion echolsi KENNETT 1967 SCHMIEDL (1995), Taf. 6, Fig. 7 und 8 
Bolivina dilatata REUSS 1850 SCHMIEDL (1995), Taf. 2, Fig. 1 
Bolivina pacifica CUSHMAN & MCCULLOCH 1942 SCHMIEDL (1995), Taf. 2, Fig. 2 
Bolivina pseudopunctata HOEGLUND 1947 SCHMIEDL (1995), Taf. 2, Fig. 3 
Bolivina pygmaea (BRADY 1881)  
Bolivina subspinescens CUSHMAN 1922 TIMM (1992), Taf. 5, Fig. 6 
Bolivinita pseudothalmani RENZ 1948 BOLTOVSKY (1978), Taf. 1, Fig. 24-27 
Bulimina aculeata D'ORBIGNY 1826 JONES (1994), Taf. 51, Fig. 7-9 
Bulimina alazanensis CUSHMAN 1972 TIMM (1992), Taf. 5, Fig. 12 
Bulimina costata D'ORBIGNY 1826 VAN LEEUWEN (1989), Taf. 8, Fig. 2 und 3 
Bulimina exilis BRADY 1884 SCHMIEDL (1995), Taf. 2, Fig. 6 
Bulimina marginata D'ORBIGNY 1826 SCHMIEDL (1995), Taf. 2, Fig. 10 
Buzasina galeata (BRADYI 1881) JONES (1994), Taf. 40, Fig. 19-23 
Buzasina ringens (BRADY 1879) JONES (1994), Taf. 40, Fig. 17 und 18 
Cassidulina crassa D'ORBIGNY 1839 JONES (1994), Taf. 54, Fig. 4 und 5 
Cassidulina laevigata D'ORBIGNY 1826 MACKENSEN & HALD (1988), Taf. 1, Fig. 1-7 
Cassidulina neoteretis SEIDENKRANTZ 1995 SEIDENKRANTZ (1995), Taf. 1, Fig. 1-6, 14; Taf. 2, Fig. 1-
14 und Taf. 3, Fig. 1-8 
Cassidulina reniforme N∅RVANG 1945 SCHMIEDL (1995), Taf. 6, Fig. 13 und 14 
Cassidulina teretis TAPPAN 1951 JONES (1994), Taf. 54, Fig. 1 
Cassidulinoides bradyi NORMAN 1881 SCHMIEDL (1995), Taf. 6, Fig. 15 
Chilostomella oolina SCHWAGER, 1878 JONES (1994), Taf. 55, Fig. 12-14 
Cibicidoides bradyi (TRAUTH 1918) BARKER (1960), Taf. 95, Fig. 5 
Cibicidoides globulosus (CHAPMANN & PARR 1937) JONES (1994), Taf. 94, Fig. 4-5 
Cibicidoides kullenbergi (PARKER 1953) VAN LEEUWEN (1989), Taf. 9, Fig. 1-3 
Cibicidoides robertsonianus (BRADY 1881) VAN LEEUWEN (1989), Taf. 9, Fig. 7-9 
Cibicidoides wuellerstorfi (SCHWAGER), 1866 
Fontbotia wuellerstorfi (SCHWAGER) 
VAN LEEUWEN (1989), Taf. 10, Fig. 1-9 
Cribrostomoides subglobosus (M. SARS 1868) JONES (1994), Taf. 34, Fig. 8-10 
Cribrostomoides weddellensis (EARLAND 1936) MACKENSEN ET AL. (1990), Taf. 4, Fig. 4 und 5 
Cribrostomoides wiesneri (PARR 1959) JONES (1994), Taf. 40, Fig. 14 und 15 
Cyclammina cancellata BRADY 1879 JONES (1994), Taf. 37, Fig. 8-16 
Cyclammina pusilla BRADY 1881 JONES (1994), Taf. 37, Fig. 20-23 
Cyclammina trullisata BRADY 1870 JONES (1994), Taf. 40, Fig. 13 und 16 
Cystammina pauciloculata (BRADY 1879) JONES (1994), Taf. 41, Fig. 1 
Deuterammina dublinensis/D. grahami BRÖNNIMAN & 
WHITTAKER 1988 
SCHUMACHER (2001), Taf. 5, Fig. 6-7 
Discorbinella bertheloti (D'ORBIGNY 1839) JONES (1994), Taf. 17, Fig. 5-6 
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Art Fototafeln 
Eggerella bradyi (CUSHMAN 1911) JONES (1994), Taf. 47, Fig. 4-7 
Ehrenbergina trigona GOËS 1896 MACKENSEN ET AL. (1993), Taf. I, Fig. 7 und 8 
Epistominella exigua (BRADY 1884) MACKENSEN ET AL. (1990), Taf. 7, Fig. 1-2 
Eponidus pusillus PARR 1950 TIMM (1992), Taf. 7, Fig. 9 
Eponides tumidulus (BRADY 1884) JONES (1994), Taf. 95, Fig. 8 
Francesita advena (CUSHMAN, 1922) JONES (1994) 
Fursenkoina bradyi (CUSHMAN 1922) VAN LEEUWEN (1989), Taf. 11, Fig. 10 
Fursenkoina earlandi (PARR 1950) MACKENSEN ET AL. (1993), Taf. 3, Fig. 1-3 
Globocassidulina crassa (D'ORBIGNY 1839) MACKENSEN ET AL. (1993), Taf. 3, Fig. 1-3 
Globocassidulina rossensis KENNETT 1967 MACKENSEN ET AL. (1993), Taf. 2, Fig. 7-8 
Globocassidulina subglobosa (BRADY 1881) JONES (1994), Taf. 54, Fig. 17 
Glomospira gordialis (JONES & PARKER 1860) JONES (1994), Taf. 38, Fig. 7-8 
Gyroidinoides lamarkiana (D'ORBIGNY 1839) PHLEGER ET AL. (1953), Taf. 8, Fig. 35 und 36 
Gyroidinoides polius (PHLEGER & PARKER 1951) VAN LEEUWEN (1989), Taf. 12, Fig. 12 
Gyroidinoides soldanii (D'ORBIGNY 1826) JONES (1994), Taf. 107, Fig. 6 und 7 
Gyroidinoides umbonatus (SILVESTRI 1898) SCHMIEDL (1995), Taf. 4, Fig. 17 und 19 
Haplophragmoides spaheriloculus CUSHMAN 1910 SCHRÖDER (1986), Taf. 18, Fig. 5-7 
Hoeglundia elegans (D'ORBIGNY 1826) JONES (1994), Taf. 105, Fig. 3-6 
Hormosina globulifera BRADY 1879 JONES (1994), Taf. 39, Fig. 1-4, 6 
Hormosinella distans (BRADY 1881) JONES (1994), Taf. 31, Fig. 18-22 
Iaonella tumidula (BRADY 1884) JONES (1994), Taf. 95, Fig. 8 
Karreriella bradyi (CUSHMAN 1911) JONES (1994), Taf. 46, Fig. 1-4 
Karreriella novangliae (CUSHMAN, 1922) LOEBLICH & TAPPAN 1994, Taf. 30, Fig. 10-16 
Lagena elongata (EHRENBERG, 1854) JONES (1994), Taf. 56, Fig. 29 
Lagenammina difflugiformis (BRADY 1879) JONES (1994), Taf. 30, Fig. 5 
Lagenammina tubulata RHUMBLER 1931 SCHUMACHER (2001), Taf. 2, Fig. 5 
Laticarinina pauperata (PARKER & JONES 1865) MACKENSEN ET AL. (1990), Taf. VII, Fig. 3 
Marginula obesa (CUSHMAN 1923) JONES (1994), Taf. 65, Fig. 5 und 6 
Martinotiella communis (D'ORBIGNY 1846) JONES (1994), Taf. 48, Fig. 1-2, 4-8 
Melonis barleeanum (WILLIAMSON 1858) VAN LEEUWEN (1989), Taf. 13, Fig. 1 und 2 
Melonis pompilioides (FICHTEL & MOLL 1798) JONES (1994), Taf. 109, Fig. 10-12 
Melonis zaandamae (VAN VOORTHUYSENEN 1952) MACKENSEN ET AL. (1993), Taf. 3, Fig. 4-5 
Nonionella iridea HERON-ALLEN & EARLAND 1932 SCHMIEDL (1995), Taf. 3, Fig. 15-16 
Nuttallides umbonifer (CUSHMAN 1933) VAN LEEUWEN (1989), Taf. 15, Fig. 11-13; Taf. 16, Fig. 
1-7 
Oridorsalis umbonatus (REUSS 1851) JONES (1994), Taf. 95, Fig. 11 
Psammosphaera fusca SCHULZ 1875 JONES (1994), Taf. 18, Fig. 1-8 
Pullenia bulloides (D'ORBIGNY 1826) JONES (1994), Taf. 84, Fig. 12 und 13 
Pullenia salisburyi STEWART & STEWART 1930 SCHMIEDL (1995), Taf. 6, Fig. 1-2 
Pullenia subcarinata (D'ORBIGNY 1839) SCHMIEDL (1995), Taf. 6, Fig. 5-6 
Pyrgo elongata (D'ORBIGNY), 1826 JONES (1994), Taf. 2, Fig.9 
Pyrgo murrhina (SCHWAGER 1866) JONES (1994), Taf. 2, Fig. 9 
Quinqueloculina oblonga (MONTAGU, 1803)  
Quinqueloculina venusta KARRER 1868 SCHMIEDL (1995), Taf. 1, Fig. 16 und 17 
Recurvoides contortus EARLAND 1934 SCHRÖDER (1986), Taf. 3, Fig. 6; Taf. 7, Fig. 3-4 
Reophanus oviculus BRADY 1879 SCHUMACHER (2001), TAF. 2, FIG. 9 
Reophax bilocularis FLINT 1899 SCHRÖDER (1986), Taf. 14, Fig. 8-13 und Taf. 4 
Reophax dentaliniformis BRADY 1881 JONES (1994), Taf. 30, Fig. 21 und 22 
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Reophax nodulosus BRADY 1879 JONES (1994), Taf. 31, Fig. 6-9 
Reophax pilulifer BRADY 1884 JONES (1994), Taf. 30, Fig. 18-20 
Reophax scorpiurus MONTFORT 1808 TIMM (1992), Taf. 1, Fig. 15 
Reophax spiculifer BRADY 1884 JONES (1994), Taf. 31, Fig. 16 und 17 
Repmanina charoides (JONES & PARKER, 1860) MACKENSEN ET AL. (1993), Taf. II, Fig. 3 
Rhizammina algaeformis BRADY 1879 JONES (1994), Taf. 28, Fig. 1-11 
Saccammina sphaerica BRADY 1879 JONES (1994), Taf. 18, Fig. 11-15 
Sigmoilopsis schlumbergeri (SILVESTRI 1904) JONES (1994), Taf. 8, Fig. 1-4 
Siphotextularia catenata (CUSHMANN 1911) SCHMIEDL (1995), Taf.1, Fig. 6 
Sphaeroidina bulloides DESHAYES 1832 JONES (1994), Taf. 84, Fig. 1-5 
Spirosigmoilina tenuis (CZJZEK 1848) JONES (1994), Taf. 10, Fig. 7-8 und 11 
Stainforthia concava (HÖGLUND 1947) TIMM (1992), Taf. 5, Fig. 11 
Subreophanus aduncus (BRADY 1882) JONES (1994), Taf. 31, Fig. 23-26 
Thurammina papillata (BRADY 1879) JONES (1994), Taf. 36, Fig. 7-18 
Trifarina angulosa (WILLIAMSON 1858) JONES (1994), Taf. 74, Fig. 15-16 
Triloculina tricarinata PARKER, JONES & BRADY 1865 JONES (1994), Taf. 3, Fig. 17 
Trochammina globigeriniformis PARKER & JONES 1865 SCHRÖDER (1986), Taf. 19, Fig. 5-8 
Trochammina nana (BRADY, 1881) MACKENSEN ET AL (1990), Taf. III, Fig. 4-6 
Usbekistania charoides (JONES & PARKER 1869) JONES (1994), Taf. 38, Fig. 10-16 
Uvigerina auberiana D'ORBIGNY 1839 SCHMIEDL (1995), Taf. 3, Fig. 4 
Uvigerina hispida SCHWAGER 1866 SCHMIEDL (1995), Taf. 3, Fig. 3 
Uvigerina peregrina CUSHMAN 1932 s.l. VAN LEEUWEN (1989), Taf. 19, Fig. 4-7 
Valvulineria laevigata PHLEGER & PARKER 1951 TIMM (1992), Taf. 7, Fig. 14 
 
